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ABSTRAK 
 
SUMARYANI: The Needs-Based English Speaking Materials for the VIII Grade 
Students of Junior High School. Tesis. Yogyakarta. Program Pasca Sarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta,  2013. 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan produk yang terdiri dari dua 
bagian. Bagian pertama adalah materi pelajaran berbicra bahasa Inggris yang berdasarkan 
atas kebutuhan untuk murid kelas VIII sekolah menengah pertama yang dinamai 
student’s hand-outs. Bagian kedua adalah uraian cara menggunakan materi tersebut untuk 
guru kelas VIII, yang dinamai teacher’s guides.  
 
Semua produk pengembangan itu diciptakan dalam prosedur lima langkah: (1) 
riset awal untuk analisis kebutuhan, (2) pengembangan produk, (3) validasi & revisi, (4) 
test-lapangan & revisi, (5) produk final. Produk-produk tersebut telah diuji-lapangankan 
pada siswa-siswi kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta untuk mengetahui 
apakah produk tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan sesuai teori yang 
dikemukakan oleh Nieveen, yaitu: valid, praktis, dan effektif. Uji lapangan tersebut 
dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pre-uji lapangan untuk validasi, fase uji lapangan 
sampel dan uji lapangan sungguhan untuk kepraktisan dan keefektifan produk. Data 
dikumpulkan melalui observasi kelas (diganti dengan mengajar suka rela), angket kepada 
siswa/murid, wawancara dengan guru dan murid, lembar evaluasi oleh ahli dan guru 
bahasa Inggris, THB akhir, dan foto. Data hampir secara keseluruhan dianalisa secara 
qualitatif, melalui reduksi dan tampilan data, serta kesimpulan.  Beberapa data dianalisa 
dengan cara mengkonversikan data qualitative skala lima. Sisanya dianalisa secara 
kuantitatif dengan menggunakan operasi matematika sederhana.      
 
Hasil penelitian menujukkan bahwa materi berbicara bahasa Inggris yang 
berdasarkan kebutuhan untuk siswa kelas VIII sekolah menengah pertama tersebut telah 
memenuhi kriteia sebagai produk yang layak dalam hal validitas, kepraktisan dan 
keefektifan. Katagori valid yang diperoleh dari lembar evaluasi oleh ahli adalah 4.15 
(katagori valid berkisar antara interval <3.40 sampai ≤ 4.21). Katagori praktis dan 
effektif diperoleh di sekolah selama proses uji lapangan. Katagori praktis yang 
dikumpulkan dari hasil lembar evaluasi oleh guru adalah 4.39 serta ditunjang dengan 
hasil wawancara dengan guru bahasa Inggris dan siswa/siswi yang menunjukkan 
peryataan kepraktisan tentang produk tersebut. Sedangkan katagori effektif yang 
diperoleh dari hasil wawancara dengan guru dan siswa/siswi menunjukan pernyataan 
keeffektifan tentang produk pengembangan tersebut.  
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This research was aimed at developing a two-part product. The first part is the 
needs-based English speaking materials for the VIII grade of junior high school namely 
the Student’s Hand-Outs. The second part is the description of how to use the materials 
for teachers namely the Teacher’s Guides.   
 
Those products were developed in a five-step procedure: (1) preliminary research 
for the needs analysis, (2) development of products, (3) validation and revision, (4). field 
testing and revision, and (5) final products. They had been field tested to the VIII grade 
students of SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta in order to find out the quality of the 
products which should fulfill the criteria of good quality products as proposed by 
Nieveen (1999 : 126) that is, valid, practical, and effective. The field testing was divided 
into three phases: pre field-testing for the validity of the products, field testing of the 
sample and real field testing for the practicality and effectiveness. The data were gathered 
through classroom observation (replaced by voluntary teaching), questionnaire to 
students, interviews with teachers and students, evaluation forms by experts and English 
teachers, students’ final assessment, and photos. The data were mostly analyzed 
qualitatively through data reduction, data display, and conclusion drawing. Some of them 
were analyzed through conversing the five scale qualitative data. The rest were analyzed 
quantitatively through simple mathematic operations. 
 
The research result shows that the needs-based English speaking materials for the 
VIII grade of junior high school are qualified in the criteria of validity, practicality, and 
effectiveness. The valid category obtained from the evaluation forms by experts was 4.15 
(valid category is between interval < 3.40 up to ≤ 4.21). The practical and effective 
categories were obtained at the school during the field testing. The practical category 
gathered from the result of the evaluation forms by teachers was 4.39 supported by data 
of interviews with the English teachers and students which showed the practicality 
statements on the product. Meanwhile, the effective category obtained from the result of 
interviews with the English teachers and students showed the effectiveness statements on 
the product of development. 
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